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Abstract
　　The purpose of the present study was to estimate the effect of the health sport program 
on social activities among community-dwelling older people in Hokkaido. The participants were 
a total of 824 people aged 60 years and over, who participated in a physical fitness test in 2012 
and 2013. Health conditions, functional capacity (Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology 
Index of Competence) and social activities were checked by questionnaire. Body size and grip 
strength were measured using standard techniques. To evaluate the effect of the health sport 
program, the number of participants in the physical fitness test was counted, and the follow-up 
changes in the measurements were assessed using a paired t-test for continuous variables and 
by the McNemar test for categorical variables. The relationship of the exercise class with social 
activities was assessed by Chi-square test or Fisher’s exact test. The number of participants in 
the physical fitness test increased in 2013. The frequency of participation in some social activity 
increased in 2013 among the participants in the tests in both 2012 and 2013. Participation in social 
activities such as connecting with family, community activities, studying and hobbies decreased 
among the subjects who participated in the exercise class. The health sport program may have a 
positive influence on interests of health, sport and social activities in the community. The exercise 
intervention may have variety of effects on social activity among older people. Further studies of 
the processes required to increase social activities among older people are needed.



























































































Ａ市 185 235 420
Ｂ町 199 205 404




































































































































年齢 歳 72.2±6.3 73.6±6.3 .000
体格
　身長 cm 153.0±7.6 152.8±7.9 .036
　体重 kg 55.3±8.7 54.8±9.2 .005
　BMI kg/㎡ 23.7±3.2 23.3±3.8 .050
握力 kg 26.1±7.2 25.9±7.3 .448








　過去１年間（あり） 27.5 30.4 .551

































　配偶者・家族とのつながり 46.7 80.0 .054
　友人とのつきあい 57.9 63.6 1.000
　家事 63.6 53.8 .568
　社会奉仕活動 18.9 10.0 .285
　地域活動 20.7 10.3 .265
　旅行 39.2 36.7 .820
　学習・研究 16.7 17.1 .954
　運動・スポーツ 33.9 81.3 .001











　配偶者・家族とのつながり 6.7 24.0 .008
　友人とのつきあい 3.5 5.6 .676
　家事 4.9 7.7 .711
　社会奉仕活動 6.5 20.0 .223
　地域活動 10.6 42.3 .003
　旅行 11.5 14.3 .750
　学習・研究 10.0 37.5 .044
　運動・スポーツ 12.2 20.4 .274
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北海道在宅高年齢者の社会活動からみた「健康スポーツプログラム」の影響
抄　録
　本研究の目的は，北海道の60歳以上の地域住民を対象に本学の提供した「健康スポーツプログラム」
が参加者の社会活動に及ぼす影響を明らかにすることである。対象者は，平成24年度と平成25年度に
行った体力測定会に参加した，60歳以上の住民延べ824名とした。身体状況，活動能力（老研式活動
能力指標）および社会活動については，質問紙を用いて回答を得た。体格と握力は，文部科学省の方
法に準じて測定した。「健康スポーツプログラム」全体の影響は，平成24・25年度の体力測定会の参加
人数の変化を確認するとともに，両体力測定会参加者に関し１年間の身体状況や社会活動の変化につ
いて，連続変数は対応のあるｔ検定，カテゴリ変数はMcNemar検定を用いて検討した。「健康スポー
ツプログラム」の中心となる通年で実施した「運動教室」と社会活動との関連は，カイ二乗検定およ
びFisherの直接確率検定を用いて検討した。体力測定会の参加人数は，平成25年度に増加していた。
継続して体力測定に参加した人では，「友人とのつきあい」等の５つの社会活動の実施が平成25年度に
有意に増加していた。「運動教室」の参加者に限ると，「運動・スポーツ」活動の増加が確認され，「配
偶者や家族とのつながり」の増加傾向を認めた一方，「配偶者や家族とのつながり」，「地域活動」，「学習・
研究」，「趣味・娯楽」において，不参加者に比べて活動の実施が有意に少なくなっていた。「健康スポー
ツプログラム」全体では，地域における高年齢者の健康・運動活動への関心の高まりと社会活動の増
加に貢献した可能性を認めた。「運動教室」については，多様な状況にある高年齢者において，社会活
動に対する運動介入の影響はいくつかの方向性を持つことが示唆された。今後，高年齢者における社
会活動性促進の過程について，さらに検討が必要と考えられる。
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